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Año de 1869. ' ¿ " ^ f á g L , Miércoles 25 de Agosilo, Ntfmero IQl. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
S i inscribe 4 e»te periódico en la Redacción casa del Sr. Minon 4 50 rs el aemestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los aauacioiie insertarin á medio retí 
linea para los suscritores, j OH real linea para los que no lo sean. 
aLueijo me luí Sret. Mcaldts y Secretarios reciban los nñmeiot del Boletín que 
crrespondnti al distrito, disponiínin que se fije un ejemplar en el sitio de costum-
ir», donde ptmantceri halla el recibo del número siguiente. 
ios Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenad*-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A S . . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Núm. 282. 
E l Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación en lelégrama | 
de hoy á ins dos y veinte : 
minutos de la mañana me 
diré lo siguiente. I 
Ha: sido preso él cabecilla ¡ 
Joaquín Ñásárre, que se iitu-
laba Comandante general de 
la provincia de Huesca. Dis-
persada la partida dtí Saba- , 
riegos. No ocurre novedad en • 
el resto de la Península. ¡ 
Lo que he dispmslo publi-
edr en el Dbletin oficial para 
ennocimmio y satis facción 
de los habilanies de la pro-
vincia. León 25 de Agosto 
de 1869. — E l Gobernador 
ciütj—Tomásde A. Arderius. 
i r ec laman . L e ó n 24 de Agos to de ¡ 
i 1869 .—El Gobernador = T o m á s 
' de A . A r d e r i u s . 
; C I R C U L A R . . 
N ú m . 284. 
•La persona que en su poder 
t uv i e re una vaca cuyas s e ñ a s á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan, propia 
de Isidora Tor ib io y l á que desa-
p a r é c i á e l once de j u l i o ú l t i m o 
dé í monte dé A l m á g a r i a o s , s in 
que hasta l a fecha s é sepa su ' pa-
radero, se p r e s e n t a r á á e n t r s g a r -
l a ante e l A l ca l de popular de l 
A y u n t a m i e n t o de I g ü e f l a . L e ó n 
22 de Agos to dé 1809 .—El Go-
b e r n a d o r — T o m á s de Á . A r d e r i u s . 
Alzada 6 cuar tas , pelo casta-
fio, astas abier tas , edad de 5 á 
6 afios. 
Saccio.N DB BSTADÍSTICA. 
SECCION OE FOMENTO. 
C I R C U L A R . 
N ú m . 285. 
I 
Trascurr ido e l t é r m i n o seflala- : 
do en l a c i r cu la r inser ta en e l 
B o l e t í n oBcial correspondiente a l 
9 del ac tua l , para l a r e m i s i ó n de j 
los r e s ú m e n e s generales d e l m o - ; 
v i i u i e n t o de l a p o b l a c i ó n c icur r i - ' 
do en e l p r imer semestre del pre-
sente a ñ o , con a r r eg lo á las pres-
cripciones que la referida c i r cu la r 
establece, son muchos los A y u n -
tamientos que no lo han v e r i f i -
cado. E n su consecuencia prevea- • 
g o i los mismos que e l d ia 5 de 
Setiembre p r ó x i m o s a l d r á n ^ co -
misionados á c u m p l i m e n t a r dicho 
servicio s i para e l espresado dia 
no obraran en oste Gobierno de 
prov inc ia los dooumentoe que se 
N'dm. 285. 
¿Y l i m o . S r . Directo '- general 
de Obras p ú b l i z u s A g r i c u l l w a 
I i u h i s l r i a y Comercio, con f e c h a 
22 de Ju l i o ú l t i m o me dice lo que 
sigue: 
«Siendo y a una necesidad jmra 
este Centro d i rec t ivo regular izar 
y fac i l i ta r e l trabajo que en las 
secciones de Fomento produce l a 
fo rmac ión de los estados mensua-
les de precios-medios de a r t í c u l o s 
de consumo, y cun e l ñ a de que 
sea l levado a l propio t iempo a l 
grado de p e r f e c c i ó n indispensa-
ble de que carece, para que pue' 
da ser de m a y o r u t i l i d a d a l co-
mercio y n i p ú b l i c o on genera l , 
h a dispuesto hacer á V . S. las 
prevenciones s iguientes: 
1.* Que los citados estados 
se formen con e s t r i c t a s u j e c i ó n . ; 
a l a d j u n t ó modelo. 
2 . ' Que las tablas de equ iva -
lenc ia que se a c o m p a ñ a n , se t e n -
g a n presentes para que por el las 
se ver i f iquen las reducciones de 
precios de l sistema l e g a l de Cas-
t i l l a a l m é t r i c o - d e c i i n a l . 
3. * Que e l p r e c i o - m é d i o g e -
n e r a l en l a p rov inc i a , se h a l l e 
sumando los parciales p. i r a r t í -
culos en valores ' de pesas y. m e -
didas legales de": Cas t i l l a , ' d i v i -
diendo estas sumas por e l n ú -
mero de' p u é b l o s que t e n g a n con-
signado p r é c i p ; . p e r o no se segui r 
r i é s t e m é t o d o con los reducidos 
a l sistema m é t r i c o - d e c i u i a l p i r a 
hi i l l í i r eu é l e l propio resultado,1 
s inó quo se h . i r á n las : operacio-
nes respectivas para encont ra r 
su "equivalencia de los que . apa-
rezcári" en la l i nea del p rec io -
medio genera l en l a p rov inc i a , 
coíüo se practica ' respecto á los 
parti . los j u d í c i a l e s ; .cuyas opera-
ciones sobre ser las m á s . fác i l es 
son t a m b i é n las mas inmediatas 
á la verdad. 
4 . " Que en las operaciones 
citadas se procure toda la posible 
a p r o x i m a c i ó n en los c á l c u l o s , , 
cuidando en los valores dec ima-
les de agregar una un idad m á s 4 
l a tercera cifra cuando la cuar ta 
l l egue ó esceda de cinco; v e r b i -
g rac ia : 0 escudos 1415 diez m i l é -
simas, sé d i r á 0 escudos 142 m i l é -
simas; cuyo aumento se compen-
sa con las mismas cifras que no 
l l egando á cinco no se aprecian 
para estos trabajos. 
5. " Que l a presente c i r cu l a r , 
modelo de estado y taulas de r e -
d u c c i ó n que se a c o m p a ñ a n , se 
p u b l i q u e n en e l Bole l in o j i c i a l de 
esa p rov inc i a , para que l legando 
t a m b i é n á conocimiento de ilos 
Alcaldes de los pueblos cabezas 
de par t ido, f ac i l i t en los referidos 
precios-medios con l a exac t i tud 
apetecida. 
6. " y ú l t i m a . Que l a r e m i s i ó n 
de dichos estados á esta D i r ec -
c i ó n , se ver i f l i jue precisamente 
dent ro de los quince pr imeros dias 
d e l mes s iguiente a l de su fecha , 
en vez de los ocho que d i spon ía . 
l a drden c i r cu l a r de 23 deSot iem-
bre de 1864, que se deroga en 
cuanto se oponga á l o que en es-
t a se p r e c e p t ú a . 
Gsta D i r e c c i ó n espera d e l celo 
de V . S. y de l Jefe de esa s e c c i ó n 
de F o m e n t o , que teniendo p r e -
s e n t é las anteriores disposiciones 
no s e r á necesario en lo sucesivo, 
v o l v e r á l l a m a r su a t e n c i ó n para 
encarecerles de nuevo l a i m p o r -
t ano ia de este s e rv i c io .» 
. L o que en cumpl imiento ."á. lo 
mandado se p u b l i c a eti e s l e p e r i ó -
dico of ic ia l , con e l estado y t a r i -
f a s ó. que l a c i r c u l a r .hace r e f e -
renc ia , p a r a conocimienlo de, los 
Señores, Alcaides de las- Cabezas ^ 
de Par t idos Judiciales de esta 
p r o v i / m ' a ; a d v i r l i é n d o l e s á l a ñ e s 
que estando sujetos á l a t x e n c i a del 
•modelo, los estados que mensua l -
mente remi ten , no a l t e r a r á n s u 
f o r m a , con l a c u a l se l l enan los 
requisitos necesarios p a r a l a r e -
dacc ión d e l ' g e n e r a l á quc dicho m o -
delo se d i r i j e . Pero debiendo o b r a r 
el d i a 15 decadames en l á D i r e c -
c ión del r a m o , e l estado genera l 
del mes an te r io r , s e g ú n lo 'precep-
luado en la 6 . ' p r e v e n c i ó n de la 
c i t : d a c i r c u l a r , los Sres. A l c a l -
des obligados á r e m i t i r esta clase 
de documentos, d i s p o n d r á n lo con-
veniente p i r a que el d i a 8 p r e c t -
samenle queden /os suyos respec-
lious en es l i Gobierno de p r o v i n -
c ia , en l a in le l iyencia que d i s -
puesto como estoy d que esle ser-
vicio se cumpla con l a p u n t u a l i -
d a d y exac t i tud que la Super io-
r i d a d apetece, y dispuesto i g u a l -
mente á h u i r la responsabil idad 
que p o r retraso en el env ió del 
Estado genera l á causa de ta f a l l a 
de algunos parc ia les p u d i e r a ext-
g í r s q m e , a d o p t a r é las medidas p a -
r a que estoy au lor izado , con t ra 
los Sres. Alcaldes qu& m o s t r á n d o -
se morosos no cumplan con este 
servicio en el plazo que se deja 
f i j a d o : confiando,desdi luego en 
que su p u n t u a l i d a d me e v i t a r á t a l 
g é n e r o de determinaciones. , L e ó n 
23 de Agosto de 18 ¡9 B l Q>ber-
na¿or=Tomá3 de A . A r d e r i u s , 
P R O V I N C I A D E 
KSTADO d ' í ¡ i r r i - i o - m n l i » que h a n l i h i d o en d i c h u p n , ,«"'»*'W « i t í c u l o s de consumo t j w t í l o n l i n u n r i o a se e x p r e s a n , en e l mes de - t ú l l i m o f = 
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TOTALKS. . . 
r m i p mftl i / n r n t 
r»l t u li< j - i u v i i i i u 
M'recio m á x i m o . . 
TRIGO. 
U i l c m in in in ia . 
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/precio m á x i m o . 
( i d n m m í n i m o . 
FANEGA! . : 
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H E C T Ó M T K O ; 
EÍCUIIOS .Viles. 





EL JEFE DE LA SECCIÓN BE FOMEMO. 
T A B L A NI-V. i . 1 
1 f!inega=0,.->5.->(H 
FANEGAS. 
R e d u c c i ó n do los precios de fanegas á hoc td l i t ros . 
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BBNEPICEXCIA: —NEGOCIADO' L." 
- i . , C i r c u l a r . i • 
N ú m . 286. 
Siendo pncos'los Srés. Al-
caldes qiie lian cumplido con 
lo, dispucslo en mi circular 
mírnero 2 -7, insería en el 
Bolelin' oficial niim. S9. del 
2S del pasado Julio,' remi-
tiendo á. esle .(iobierrío ;los 
dalos refcrenlés á las 'Memo-
rias, Palronalps y Obras Pías 
qué ..exíslañ en sus respecli-
vos Ayuniamienlos; preven-
go a los misinos, que si en 
el jmprorógkble, lérniliicí' <ie 
ocho dias no han cumplido 
com ían impnrlanle servicio, 
saldrán ; > comisionados de 
apremio- a recoger aquellos á 
cosía de los morosos. 
León "25 de: Agnslo de 
1 S'69.—El Goljprnador—To-
m á s d e A . A r d í ñ u s . 
SECCION DE FOMENTO. 
, ' . . CHIA CABALLAR. 
. : C Í B C U L A R . — N 4 m . 287. " 
: P ü r e l M i n i s l e r i í 'Jde Fomento 
se h a . espii^¿'Jo: eim ta jfiic/tz ¡ n e 
aparece el 'Utereta s iyuieiUe: .. 
' • • ' ' ' KSPOSICÍON." • 1 . .'• 
. . ^ Í J O S ; U o t i e lós ióye te rac los 
errorss que por u n celo vicioso 
i en favor de detenuinudas i n t l u s -
* t m i s b i t . venido, cometiendo la 
j A i l m i m s t r a u i o n ; hay uno ijun no 
es pusihla sostener sin meuusea-
I b u ' d e l - p r i n c i p i o de l iher ta i l del 
; trabajo que p r c c l a u i á l a r e v o l u -
f oioi i de Setiembre. 
L a i n d u s t r i a de l a cria ca!,a-
l l a r , ' s u j e t a sieuipre a una m i n u -
ciosa r e g l a m e n t a c i ó n con el luu 
dable objeto de mejorar y p ro-
p,ig:i i- las bueiiAs razas de u.iba-
l l y . i , se... 'eíiuu.eiitrd b o y sin e m -
b a r g u e n u n estado, de.'decadencia 
q i i e ' e s . . . necesa r ioK"por rég i r , aeu-
dieiido; para e l lo , á procediiii ie.n-
t ü s rad ica lmente dis t intos de ios 
que b ista: a q u í se han seguido: 
, A l ¡ u trabas con que l u A d i n i n i s -
t r i íb iyn abugara t a l i n d u s t r i a , 
es li ' . 'ceslrio' o p o n e r l a l i b e r t a d 
.que ludo, ib fecundiza: á k i a t e r -
v e ^ c i i u a ^ ó o i i s c i e ñ t e d e l tióbier-
no debe fm*f i tnfrsa l a n o c i ó n l i b r a 
de l i n d i v l Ino, que es t imulada 
por e l a g u i j ó n de l i n t e r é s d a r á 
l a d i r e c c i ó n que m á s c o n v e n g a 
4 esta rama impor t an t e d e l t r a -
bajo h u m a n o . 
¿De ¡\\\e h a n servido en efecto 
tun tas y tantas disposiciones l e -
g i s la t ivas como en su favor se 
han venido d ic tando desde e l 
reinado do Unr ique I V hasta 
nuestros dias? L , i no i n t e r r u t n -
pida a c c i ó n de estas leyes res-
t r i c t i v . i s . d i r ig idas todas a l m e -
j o r a m i e n t o de la raza caba l la r , 
y queiSiu e m b a r g a b a n «l i o , m á s 
que infecundas, funestas, es 
prueba patente de l a i n s u f i c i e n -
cia de t an a ñ e j o sistema. 
N i l a probib ic iou de g a r a ñ o -
nes en determinadas p r o v i n c i a l 
m j a a rb i t r a r i a i m p o s i c i ó n de 
penas a los criadores que no t u -
bieran buenos sementales, n i los 
innumerables p r i v i l e g i o s o t o r -
gados á los que observasen las 
ordenanzas, lue ron bastante e f i -
caces, para e l fomento y desar-
r o l l o de la c r ia caballar.-
,Los ganaderos infractores de 
las ordenanzas p e r d í a n sus y e -
guas y pagaban las inu l t a s , 
abandonando a l fin esta i n d u s -
t r i a ; ,.v los p r iv i l eg ios concedi -
dos, tales como el-de no ser p r e -
sos, por deudas, e l .de no c o n t r i - , 
i bu i r á . las cargas concejiles y a l • 
servicio m i l i t a r í e t c . ; : no e ran 
eficaces para obtener los r e s u l t a -
rlos .que se , a p e t e c í a n . F u é pues • 
necesario, apelar á otro medio 
que aun subsiste, reducido á f o - ' 
mon ta r con los recursos de l Es-
tado esta indus t r ia , establecien-
do e l Gobierno por, su, cuenta -
paradas de caballos padres; paro -
sabido es que, t a n impo ten te 
como, los -deuns, este sistema 
no ha evitado ladecadencla de las -
buenas razas e s p n í l j l a s , n i h . v 
procurado otras que las s u s t i t u -
y a n . < 
Lo radicalmente l ó g i c o , ¡en 
v i s t a de-tales antecedentes y en 
conformidad con los buenos 
pr inc ip ios de la ciencia ocond¡n i -
cai serla s u p r i m i r toda I n t e r -
v e n c i ó n a d i i u m s t r a t i v a d i rec ta 
ó. ind i rec ta , pues ambas en to r -
pecen la l ib re a c c i ó n da l o s o r i a -
dores; pero hasta t an to que esta 
radical r u f i r na se l l e v e ft efecto 
y c i r c u n s c r i b i é n d o s e á los l i m i -
tes de sus a t r i b u c i o m s, el J l i -
n i s t ro que suscribe cree l l egado 
el caso de romper las demiis t r a -
bas reg lamentar ias , á c u y o fin 
t i ene l a hon ra do proponer 4 l a 
elevad.i c o n s i d e r a c i ó n di) V. A . 
e l s iguiente proyecto de decreto. 
Madr id 22 de Ju l i o de 1860 — 
E l " M i n i s t r a do Fomento , J o s é 
Echega ray , : , 
DECRETO. 
C o n f o r m á n d o m e con l o p r o -
puesto por e l M i n i s t r o de F o -
men to , 
. Vengo en decretar l o s i g u i e n -
t e : 
A r t i c u l o l . " ' Se declara c o m -
UGUE EL MIXEM 101. 
p l M á n i P n t é l i b r e í í i ' J s ' t f t í t r i * 
J.i ' T i . i Ciiíiali^:'. T u í l ó ' ¡i ii 'f¡i;u!:ir 
pO'Irá sin p rév iu a u t o r i i ü i r i u n es-
i f lb l i ' ce r IHS ptiraclns d i ' a i l i u l l u s 
y í. ' ir.trtunt!' ' en lus pun ios y en 
]¡t funua que est imo c o n v e n i o n -
t e . 
A r t . 2." Lo? (Inpflos de pnra -
O.is p ú b l i c a s p r e s e n t a r á n ¡ i n u a l -
lUf i i t e íi los Gclwnia i loros lio sus 
j ' i^ ¡ i 'H: ' . iV! i í ' provine!.is una r e lu -
cí i i-ouiiíl .nii ' i . i i la ' lo los ca-
L n l l . * y fa ra l lones que t engan 
en t>u« o s t ü l i l e c i n i i e n t o s , asi co-
mo lio ias yetruas cu l j i 'T tas en 
to i lo el a ñ o , con los nombres de 
sus prop « t a r i o s : estas re lac io -
j ies, puramente e s t a d í s t i c a s , se 
p u b l i c a r á n en e l J iulel in of ic ia l 
de l a p r o v i n c i a . 
A r t . 3.° Los es tablecimientos 
de mon ta no p o d r á n ser i n t e r v e -
nidos por las Autor idades fuera 
do los casos previstos por las l e -
yes y reg lamentos de pol ic í i sa-
n i t a r i a referentes a l r amo de g a -
n a d e r í a . 
A r t . 4 . ° Los criadores p o d r á n 
reconocer á n t e s de l l e v a r sus 
yeguas á las paradas p ú b l i c a s , 
por si ó por u n Ve te r ina r io , los 
sementales de las mismas c u a n -
do en e l lo cons ientan los d u e ñ o s ; 
: pero no e s t a r á n forzosamente 
obligados estos . á rVsa l i s facer . e l 
i m p o r t e de los r é c o n o c i m c e n t n s , 
siendo aquel de cuen ta de q u i e n 
l i b r emen te sé es t ipule ; : ' ' . 
Á r t . 5.° Quedan derogadas l a 
r e a l drden c i r c u l a r d e . 1 3 de 
A b r i l de 1849 y to.las las deniils 
disposiciones que se opongan 4 
l o resuel to en e l p r e s e n t é decre-
to.". •• ". . 
Dado en San Ildefonso íl v e i n -
t i t r é s de Ju l i o de m i l o c K o c i é n -
tos sesenta y n u e v e . — I ' ' r a ñ c i s c o 
; S é r r á n o . — U l M i n i s t r o d é F o m e n -
to ; J o s é l i c h é g u r i t y . ' 
L o g w he. dhpves to « inserto 
en ente p e r i ó d i c o o f i . i i ü p a r a c*-
n v c i n i i ulo d d p w j i i c o , León 23 
de Agoslt de 1 S ( Í 9 . — T o m á s de A . 
A r d c r i u s . 
G.ICPU dol 19 de A&IMO.—S4ra. 531. 
S l l M i T K i l l O I tB I I \C1EN1).V. 
O.tUEN. 
CIKCLTÍ.AR. 
N i i u i . ' iSS, -
L o s . - S e ñ o r e s Á ' c a l - ' n s de esta 
p rov inc i a , U u a r d i i c i v i l y d.'mfts 
depui idie i i t i s de m i auti.rid:-i 'l pro-, 
c e d e r á n ¡i la hnsca y c p l i i r t de 
u n desconociili) cuyas señ-i's se 
expresan t i c o n t i n u a c i ó n , p r e -
a i ü i t o au tor de) roi io de ICO es-
codos á Uabr ie l í a i i c h e z , vec'no 
de La Robla , y en caso de, ser 
h.->H<!o. jL-ner le á disjio'-'ii'iijn diíl 
.Iiizpii.l» .iu 1.* ins tancia de, í .a 
Y e e i l l . i . L e ó n - 2 2 d e Agosto 18C9. 
— 101 G o b e r n a d o r — T O M Í S de A . 
A r d e r Í M . 
... SEÑAS, 
"De 25 á 30 a ñ o s de edad, esta-
t u r a 5 pies, color moreno, cara 
redonda. Ojos azules , beca g r a n -
de, labios c, ecidos, barba poca, 
v i s t o blusa azu l oscura, p a n t a -
l ó n de p a ñ o blanco y sombrero 
:f lno de color cafó. 
E x c m p . Sr . : C o n e l objeto de 
que t e n g a n debido' c i i m p l i i u i é h ' - ' 
to el a r t . 11 do l a l e y del p r e -
supuesto de ingresos , aprobada 
por las Ct í r tes Cons t i tuyen tes , y 
las disposiciones de l íleo uto do 
3 l . d e J u l i o p.-óximo pasado, r e -
la t vas á la bonit ic icion del p re -
mió de c o b r a n z i A los c o n t r i o u - ¡ 
ye i i tes que an t i c ipen sus cuotas : 
duran tee lp resen tee je rc io io .S . A . 
e l Regente d e l Reino se hx ser-
vido mandar qu'e s é observen las 
reg las s igu ien tes : 
1 . ' H l premio de cobranza' 
q u é l ia de descontarse á los c o n -
t r i b u y e n t e s que an t i c ipen sus 
cuotas respectivas 4 uno ó mas 
t r imest res es e l que corresponda 
á r a z ó n de 2 escudos 625 m i l é s i -
mas por 100 sobre e l t o t a l á sa-
tisfacnr por l a c o n t r i b u c i ó n t e r -
r i t o r i a l , y de3 escudos 404 m i l é -
simas por 100 por l a del subsidio 
i n d u s t r i a l , que se abonan a l B a n -
co d é Uspaila por l a r e c a u d a c i ó n 
de dichas con t r ibuc iones . 
Kespecto a l impuesto perso-
n a l . d i cho descuento estarA en 
i g u a l r é l a c i o n con e l precio á que 
e l Gobie rno .con t ra to su c o b r a n -
za.'.' .". ' ." ' ; ' -
' 2 . ' ' L a bon i f i c ac ión de uno y 
me l io y do 3 por 100 que ade-
m á s debe hacerse con a r r e g l o a l 
a r t . 3° de l decreto de 3 1 d é . J u -
l i o i Ibs c o n t r i b u y e n t e s q u é a n -
t i c i p e n e l i m p o r t e de .un semes-
t re d d é u n a ñ o se h a r á a p rec ian-
do ú í i i c a m e n t e e l l i qu ido .q i i e r e -
s u i l é d e s p u é s de rebajar de l i 
can t idad á satisfacer e l premio 
do o o b r a n z á expresado e ñ L i pre-
v é n c i o n a n t e r i b r . 
3 . ' Para que puedan tener 
l u g a r e l descuento y l a b o n i f i -
c a c i ó n expresados éá i n d i s p é n s . i -
í ble que los pagos antieipados se 
! v e r i t i q u e n , SIÍ^UII de te r in ina e l 
¡ a r t i c u l o I I do la l e y d e l p resu-
! puesto de ingresos, en 1 is sucur -
; salas ó de l eg i f i o i i r i s Jal IJnioo 
! de i v spaña , que solo exisíi j i i en 
; las capitales de las respectivas 
• p rov inc ias . 
4 ' A l efecto, las mismas s u -
cursales <S delegaciones de l B a n -
ca encargadas de l a , cobranza 
l i a r á n p r é v i a m e n t e la l i q u i d a c i ó n 
opor tuna , que e s t a m p a r á n y a u -
t o r i z a r á n a l dorso de los corres-
pondientes recibos ta lonarios- l i u 
estas lin'.iidao.ones se e x p r e s a r á , 
c i a n d u solamente si) ant ic ipe u n 
t r i i u e s l r é : p r imero , el t o t a l i i y -
'porte del r ec ibo : segundo, ' lá 
C i ñ t i d a d . ' á ' d e d u c i r -por e l preinib 
) de cobranza; y tercero, e l l l q u i -
( do que resul te , -que es l a s ú u í a 
I que debe s a t i s f a c e r ' é l ' c o n t r i b u -
' y é n t é . 
l 5 * Cuando se anticip'e 
i s e d i é s t r e ó todo el a&o, ademas, 
de la's tfes partidas 'expresadas i 
en l a Vegla an ter ior para l a l i - i 
quidacion del an t i c ipo 'de l ' t r imes- i 
t r e , se ' d e t é r i m n ' á r i en e l l a la' 
(T 
, c an t i ' I i ' d Alfii a i o i o n - l i e l u n o 
; y m e i i i ó e l - 3 - p i r - l¡)0 U l 11-
q u i ¡o u r i t m c i t l l o . y l t d ¡ l ' : r j i l -
c i . t q u s of rezc i la o p e n o í o n l ú 
r e < t i ent re las d j s ú l t i m a s pa r -
t i d i s . 
0 * Duran te los plazos s e ñ a -
lados para que los o i i t i ' i o u y j i i -
tes puedan upt i r á los tienoduios 
de l a a i i t i c í p i c i o n ds cuota , las. 
sucursales ó le legaui .mus . l : ! B u l -
c.i p s ' i r á n s e u ' m ' i M m i e á ü s . Y l -
miii is ' t raoionos ec nid.ntoas nal-rs 
ó rcUciones i U lus ant ic ipos par 
cada un i du las c ' in t ib i ic i j i i t í s , 
en cuyos d o c u m i n t o s se expresa-
r á por co lumi i ' i s e l n o u i i r o de 
los con t r i buyen t e s , la s u m í á re-
caudar de los mismos, con expre -
s i ó n ó de ta l le de conceptos que 
t e n g ,n los recibos, t o t a l da cada 
u n o , e l descuento h'ech•> por i . n -
por te de l premio de cobranza, e l 
l i q u i d o ó difrfrdiicia d e s p u é s d é 
hecha aque l la d e d u c c i ó n , , e l i m 
porte de la bonil icacion por n t i -
cipos de semestre ó anual ida- l , y 
e l l i q u i d o cobrado d e l c o n t r i b u -
y e n t e 
7." Cuando dichas sucursa-
les ó delegaciones ingresen en l a 
Caja del Tesoro el impor t e de los 
an t ic ipes , se f o r m a l i z a r á e l i n -
greso de l i m p o r t e í n t e g r o de los 
recibos con l a a p l i c a c i ó n corres-
pond ien te de cupo y recargos, y 
a l i n i smo t i emj ió la data 'del-des-
cuento y la-bouif l isacioncon car-
g o á los r e s p e c t i v o s : c o n c e p t ó s de 
p a r t í c i p e s de h s rentas p ú blicas; 
es decir , i i Premio.de -eo&rakstt. y 
p a r l i d a s f a l l i d a s de í a t i f r i l i r ¡ a l 
el i m p o r t e del desjuento y b o n i -
ficación procedente do los a n t i -
cipos de la misma c o n t r i b u c i ó n , 
y . á Premios de coOranza de a i n -
d u s t r i a l ó d e i i n j m s l o p r s m a ' e l 
impor t e de los .'.escuisutns-y bo-
n i t i c a c í o n e s que produzcan la a n -
t i c i p a c i ó n de cuotas. ; 
S.* Las Adminis t rac iones eco^ 
\ ndmicas , en vista de las i v l a c i p -
j nes de que t ra ta la r eg la 5 ' , 
! d i s p o n d r á n e l ininaíl iatci ingres i 
• en las .cajas del Xeosro de las 
! sumas recauda l á í p .r a n t i c i p a -
! c ian . Hsta i i D . l i la m a l t e n n i 
¡ iu<Hifto.i e n m a i i e r . i a l i r n n a los 
;'pla-/,.»s que por ' r r t , ' l a ge.i'ieral se 
{ b i l j a n esia.'/le -idos par i ' e l .-in'-
! gres i ile. I >s f indos en la ¡ i i s t n i c 
! c iu i i d,. Ó d ¡.Abril de ItíliO y en 
e l con t r a t ó ciel'tíbr.ido con e l Ban-
do i ' isp.iñá 
U.* 1¿I ú l l i á i o «lia del mes ac-
tua l .p rec i saurmte e a t r e g a r á n las 
delegaciones del ¡} moo i las A d -
minis t raciones eco iomieas de las 
respectivas provincias la r e l a -
c ión n o m i n a l de los c o n t H ü u -
yentes que, u t i l i zando lo d i s -
puesto en e l a r t . 4 " del decreto 
de 31 do Ju l i o c í t a lo , a i u i c i p e n 
l a anua l idad oorrespondiento a l 
presente ejercicio; y las mismas 
A d m i u i s t r . i u i o n e s c u í d u r á n d d que 
tan * a l d í a s igu ien te á mas tardar i n -
gresen en la Caja del Tesoro las 
sumas recaudadas en esa forma 
y que con anter ior idad no l i a y a n 
sido entregadas. 
Do ó r d é n de á . A- l o c o m u a i -
oo á V . p ^ n n nonoi j ím ' i jn t i ) 
y of ic tos c i r n H II> I l í e n l e s . Dios 
g n a r l f l á V . A. m i c h o s Hilos. 
J l i l r i J 18 'd" A g i s t o d a ld3i>..— 
A r l i n ' i / , . — á r . Ü i r e s t o r g e n e r a l 
d i Odi i t r ibuciones ' . 
AMUiNCIOf O F I C I A L E S . 
Curmos"rRixciriL HE VEVTVS DE BIENES 
• NVIÜDNALKS 1)^ : i , i rimv.MáA UE LEÓN. 
Un el B i l e t i n de ventas de 15 
d d o m e n t o SÍ saca á s u b i s t a 
p i r a e l dia 24 de j e t i e nbra i n -
m e l i a t o l a c i s i d - m i m l n i d a 
« P r i o r a t o de Al_ j idef ) i> c o i las 
huer tas adyacentes, s e ñ i l ida con 
e l n ú m e r o 4 8 . 1 6 ) del i n v e n t a r í o 
a n t i g i i o , por l a c i n t i l a 1 de 3672 
escudos, g i rada su c a p i t a l i z a c i ó n 
por la renta ca lcu lad i por los p e -
r i tos , en vez de hacerlo por ' 
10.0116 escu los en que la tasaron 
en venta , po- la CUÓI se rect i f ica 
l a e q u i v o c a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e 
anunciada en la forma s i g u i e n t e : 
PEIMURA S U B A S T A . 
BIENES DEL ESTADO—CLERO. 
URBANAS—MAVOIt CUANTIA. 
P a r . i d o de Valencia de 
D . J u a n . 
.-, N ú m e r o 48:160 de l i n v e n t a r i o 
a n t i g u o Su .compono de las h e ; 
redades s iguientes: 
, .-.Una casa denoininada e l P r i o -
rato de A l g á d e f e , " á ' l a c a l l e d é l a 
fuente n ú i i i e r o 3 del mi smo pue-
blo, compuesta du habitaciones 
altas y bajas, pa t ios , panera, 
cuadras con pajar, p o c i l g a , h o r -
no, bodegas, en buen estado de ' 
. c o n s e r v a c i ó n , cubier ta de te ja , 
d é c o n s t r u c c i ó n de f á b r i c a mis ta 
d e p i e d n y I r l r i l l n . L i n d a por .. 
: O. con ferr i 'ña 1 - de la misui.a: N . 
o t ra d'e .Vl i r t i B i r r a g m : M . con 
l a puer ta adyacente y V. ca l le 
de la fuente; todo e l lo mide una 
superficie de 1.511 metros c u á -
d r a l o s con 47 deeii i ietros. 
Una huer ta hor ta l iza de una 
fanega i celemines y 4 bStad iles 
y media:, es Iu p r i n e r á ca l idad: 
l i nda O. f e n e i i i l pertenecionte A 
l a referida casa: M . ca l le de los 
paleros. " 
Otro i d . f e r r eñn l de 6 c e l e m i -
nes, un : c i i a r l i l l o y 3 .esla'lales 
de p r i era cal idad: l i n d a O. h e -
rederos de Ciregori ¡ t jegurudo: N . 
V a l e n t í n Valencia . 
U n cor ra l t i t u l a d o l a Coneje-
ra de u n oelemin u n c n i r t i l l o y 
3 estadales, l inda Al. hue r t a hor-
t a l i za : O. con e l Pr iora to . 
No produce r e n t i , - p ir to que 
se g i n su capit d izac ion por los 
204 escu los en que la h a n g r a -
do ido l o i . ' p o r i t o v q n é a s o i e n d é á 
a'ít / i escudos; l ia si lo tasada pa-
: r a 'SU 'va i l t i ' en 10 .0 )6 escudos d 
sean ilOJ.060 rs. q u í es l a c a n -
t idad por que so saca á subasta. 
• Tasadores — D . A n d r é s Valcar -
ce'l M ' i r t i n e z ' y D . Gregor io Gor-
-gojo . 
| L e ó n 23 do Agos to de 1869 .— 
Romualdo Uegerina. 
